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As a classified Chinese-Uighur glossary, Gao-chang-guan-za-zi was one of the
numerous collections of words in Hua-yi-yi-yu, also the most important Uighur
document which had reflected the language characteristics. Basing on the
Uighur-Chinese transliteration, the Chinese Initial Consonant, Finals, and the Tone
systems reflected in Gao-chang-guan-za-zi, can be concluded by collating and
collecting the latest research achievements about the related documents, such as
Gao-chang-guan-za-zi and Wei-wu-er-yi-yu, analyzing the characteristics of Uighur
letters, pronunciations, grammar and vocabulary.
Although Gao-chang-guan-za-zi could not record the Chinese pronunciations
faithfully and exhaustedly, the characteristics of Uighur and Chinese at that time
were reflected actually, especially in the following aspects. There were plenty of
er(儿 )character in the transliteration materials, but did not mean Er hua(儿化 )
existed in Chinese at that time. The Ru rhymes in the Chinese characters with
phonetic notations, were the same as the Yin rhymes, some of which having
obstruents with -p, -t, or -k, indicating both of the Ru and Yin rhymes had confused,
and the Ru rhymes did not existed. Considering the loanwords in Uighur, it should
have been influenced by Chinese greatly.































































































































































































































此 17 门类共计收词 716 条。与上述两种版本相比，明抄本《高昌馆杂字》不
但抄写时间早，并且除了上述两种版本共有的 716 词条外，另有 10 页“续增”
部分收词 78 条，还在“华夷译语”题名之下增加了 19 页，收词 146 条，共有
940个词语。
4.东洋文库藏本的晒兰本《高昌馆杂字》，藏于中央民族大学图书馆。此本所















名为《译语》的清抄本中。《译语》，书号 15161，书长 29.5cm，宽 18cm，青丝
栏 19.5cm×13.3cm，中缝上用墨书“译语”，下书页数，并有“贞节堂袁氏抄本”
的印记。全书共 81页，1至 23 页为蒙古八思巴字，24 至 26 页为八思巴字、汉
字对照的《百家姓》，27 至 33 页为《蒙古译语》，均用汉字注音，34 至 49 页为


















国家图书馆善本部所藏《委兀儿译语》分 19 门，共计 820 词：
1—82天文门（82 个）、83—169地理门（87 个）、170—197地名（28 个）、
198—282时令门（85个）、283—348 花木门（66个）、349—422 人事门（74个）、


































































































从今天所能见到的回鹘语文献来看，回鹘文大约由 18至 23 个字母组成，字
母数目因时代的早晚而不同。如《高昌馆杂字》、《高昌馆来文》中就使用了 18
个字母，之后的文献中使用的字母逐渐多起来，最多时达到 23个字母。每个字
母在词首、词中、词末不同位置，形式上有变化。在 23 个字母中，5 个字母表
示 8 个元音，18 个字母表示 23 个辅音。元音 o 与 u、ö与ü、i 与ï在文字上没有
区别。在早期回鹘文中 q、χ②、ɣ没有区别，n与 a（在词中、词末），s与š、z与
ʒ③、d 与 t 也不分，b 与 p、ɡ与 k 也没有区别。ŋ（nɡ）是用 n 和ɡ两个字母连写







① 麻赫默德·喀什噶里著，校仲彝等译《突厥语大词典》（第一卷），民族出版社，2002 年，第 7 页。
② 字母χ，相当于本文中的 h。
③ 字母Ʒ，相当于本文中的ž。
④ 牛汝极《维吾尔古文字与古文献导论》，新疆人民出版社，1997 年，第 86 页。
⑤ 牛汝极、杨富学《敦煌回鹘文书法艺术》，《敦煌吐鲁番学研究论集》，书目出版社，1996 年，第 517-531
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